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II FOR THE WORD OF GOD AND THE TESTIMONY OF JESUS CHRIST" 
CEDARVILLE FACULTY11 1962-63 
LIVING ENDOWMENT 
Cedarville College does not have a 
large endowment which produces in-
come for its operation, We are seek-
ing t~ build an endowment as rapidly as 
possible and welcome gifts which may 
be used for this purpose. 
We do have a source of income, .how-
ever, which we value very much. The 
churches which contribute to this pro-
gram of ChristianEducationalso pray 
for its success and that adds greatly 
to the value of the gift so far as we are 
concerned. 
GIFTS OF CHURCHES 
TO GENERAL FUND 
July, August, September, 1962 
Idaho 
Boise, Whitney Baptist ••••• _ •••• , • $ 30. 00 
Illinois 
Alhambra, First Baptist,, •• , ••• ,·, 
Alton, Brown Street Baptist, , , , .•• 
Bunker Hill, Berean Baptist , , , .•. 
Chicago, Belden Ave, Baptist , , , .. 
Decatur, Riversiq.e Baptist .. , ..•. 
Deerfield, Community Baptist ....• 
East Moline, Sycamore Baptist. •.. 
Harvey, First Baptist ....•....... 
LaSalle, First Baptist. • , .... , ..•. 
Lombard, Grace Baptist., ..•.•.• , 
Pana, First Baptist , •... , ....... . 
Plainfield, First Baptist ......•.• , 
Pontiac, Calvary Baptist .......•. 
Quincy, Calvary Baptist .......•.. 
Rapid City, Sycamore Baptist ...•. 
Roxana, First Baptist .....• , ....• 
Silvis, First Baptist .•.•..... , .. , 
Silvis Heights, Silvis Hts, Baptist ... 
Utica, Utica Baptist, .... ,, ......• 
Indiana 
Albion, Cosperville Baptist 
Anderson, Edgewood Baptist .. , • , , 
Argos, First Baptist .... , .• , ...•• 
Beech Grove, First Baptist ..•...• 
Bremen, First Baptist .•••.. , .••• 
Brownsburg, Bethesda Baptist ..•. 
Churubusco, Calvary Baptist .••..• 
Columbia City, Ormas Baptist ..•• 
Columbia City, Tri Lakes Baptist .. 
Crawfordsville, East Side Baptist, •• 
Crawfordsville, Pleasant View Bapt. 
Evansville, Bible Baptist ••.•••••• 
Evansville, Mill Road Baptist •••• , 
Fort Wayne, Berean Baptist .•••• , 
Fort Wayne, Immanuel Baptist.,., 
Fort Wayne, Shoaff Park Baptist • ; 
Gary, Aetna Baptist •••..••.•••••• 
Gary, Brunswick Baptist •••.•••• , 
15. 00 
15.00 
30,00 
50,00 
191,00 
33,10 
10.00 
61. 00 
50,00 
2,00 
40,00 
120,00 
21. 00 
33.00 
5. 00 
45.00 
30.00 
15.00 
15,00 
5, 00 
75,00 
20,00 
30. 00 
15. 00 
. 150. 00 
71. 19 
5,00 
39, 70 
30,00 
45,00 
10,00 
15, 00 
45,00 
225,00 
75,00 
20.00 
24,00 
Gary, Central Baptist •••••••...•. 
Gary, Glen Park Baptist .•••..•••. 
Hammond, First Regular Baptist .•. 
Highland, Calvary Baptist ••..•••• 
Hobart, First Baptist ...... .' ..••• 
Indianapolis, Berean Baptist .... ,. 
Indianapolis, Grace Baptist ..•...• 
Kokomo, Bible Baptist .•.••....•• 
Lafayette, Kossuth St, Baptist ..... 
Lowell, First Baptist .. , .... , ...• 
Mentone, First Baptist ......... , . 
Mishawaka, First Baptist ....... . 
New Haven, New Haven Baptist ... . 
Plainfield, Calvary Baptist .....•. 
Rochester, Regular Baptist., ...•. 
South Bend, Community Baptist . , . 
Valparaiso, Calvary Baptist ..... . 
Warsaw, Fellowship Baptist .....• 
Waveland, Waveland Baptist ....•. 
Wawaka, Cosperville Baptist .... , , 
Iowa 
Ames, Campus Baptist. , .. , ....•. 
Corwith, Grace Baptist ...... , .•. 
Des Moines, Grandview Park Bapt,. 
Eldora, First Baptist ...... , .... . 
Grundy Center, First Baptist .. , , , 
Le Claire, Le Claire Baptist .....• 
Monroe, First Baptist ... , ...... . 
Monroe, Monroe Baptist Mission .. 
Muscatine, Walnut St, Baptist .... . 
Perry, First Baptist ...... , , . , .. . 
Waterloo, Walnut St. Baptist 
Kentuc~y 
Covington, Calvary Baptist ..... , . 
Maine 
Lincoln, Bible Baptist ....... , •. , , 
Massachusetts 
Ipswich, First Baptist .......... . 
Rowley, First Baptist ........... . 
Springfield, Grace Baptist. , . , • , . , 
Michigan 
Almont, Almont Baptist ......... . 
Caro, First Baptist .............• 
Cass City, First Baptist ....... , . 
Detroit, Berean Baptist , ......•.. 
Detroit, West Chicago Baptist ... . 
Eastport, Eastport Baptist .. , .... . 
Evart, Calvary Baptist ... , .....•. 
Flint, Emmanuel Baptist ........ . 
Flint, Grace Baptist ............ . 
Flint, Riverdale Baptist ......... . 
Flint, South Baptist .........• , .•. 
Hazel Park, Tabernacle Baptist . , , 
Jackson, Cascades Baptist ...... . 
Lake City, Galilean.Baptist .....•. 
Lapeer, First Baptist .••••....... 
Marlette, Bible Baptist .....•.• , . 
Midland, Calvary Baptist, .......• 
Mt. Pleasant, First Baptist ...•..• 
Ortonville, Ortonville Baptist .. · .•• 
Oxford, First Baptist ........••.• 
Rochester, First Baptist ••.......• 
Saginaw, Grace Baptist .•.•..•... , 
St, Luuis, First Baptist , ••..•...• 
175, 00 
58,15 
15,00 
30,00 
25.00 
30,00 
80,00 
30,00 
~o.oo 
14,00 
75,00 
78,23 
30,00 
15,00 
18,00 
9, 00 
60,00 
20,00 
40. on 
5,0U 
105,00 
10.00 
345.00 
60,00 
80,00 
7, 50 
40,00 
20.00 
45,00 
75.00 
700,00 
50,00 
26,10 
20.00 
25,00 
92.23 
45,00 
75.00 
15,00 
10,00 
75,00 
15,00 
15.00 
30,00 
45.00 
60,00 
60,00 
30,00 
30,00 
100,00 
105,00 
30,00 
90,00 
2.00 
50,00 
15,00 
132.00 
75,00 
90,00 
Stanton, First Baptist .•..•••..••• 
Taylor, Evangel Baptist ..••••.••. 
Vassar, First Baptist ..•.••.•..•• 
Ypsilanti, Calvary Baptist .•• , .••• 
Minnesota 
Faribault, First Baptist ••....•.•• 
Missouri 
Overland, Lackland Road Baptist ... 
Stiffenville, Mt. Pleasant Baptist 
Nebraska 
Omaha, Temple Baptist . , , , , , . , , , 
New Jersey 
Atlantic City, Chelsea Baptist,.,,, 
Hackensack, First Baptist , , , , .. , . 
Haddon Heights, HaddonHts.Bapt, 
New York 
Bay Shore, Calvary Baptist, •....• 
Castile, First Baptist,,.,, .....•. 
Falconer, Bethel Baptist ..•... , .• 
Greenport, Bible Baptist •... , ••.. 
Hamburg, First Baptist ••..... , .. 
Jamestown, Bethel Baptist .....• , 
North Tonawanda, First Baptist •.• 
Ohio 
Arcanum, Immanuel Baptist ..... . 
Ashland, Calvary Baptist ........ . 
Ashland, Faith Bible . , ..•...•...• 
Bellefontaine, Calvary Baptist •• , • 
Bellefontaine, First Regular Bapt •. , 
Berea, Berea Baptist ........•. , • 
Bowling Green, First Baptist ..••. 
Canton, Whipple Ave, Baptist •....• 
Cedarville, Grace Baptist .....•.. 
Cleveland, Bethlehem Baptist .•.•. 
Cleveland, Brookside Baptist ...•• 
Cleveland, Calvary Baptist ...•.•• 
Cleveland, Cedar Hills Baptist ..•• 
Cleveland, Hayden Ave. Baptist .. ,. 
Columbus, Central Baptist , .•.. , , 
Columbus, Clintonville Baptist .•• , 
Columbus, Immanuel Baptist. •••.• 
Columbus, Memorial Baptist .•••. , 
Coshocton, First Christian Bapt, .•. 
Cuyahoga Falls, Graham Rd, Bapt •• 
Dayton, Emmanuel Baptist. , ..... , 
Dayton, Ft. McKinley Baptist ••.... 
Dayton, Grace Gospel Baptist .•.. , 
Dayton, Kettering Baptist •..•••••. 
Elyria, First Baptist ••••••...••.. 
Euclid, Nottingham Baptist . , , • , , , 
Fairborn, Grace Baptist •••... , • , , 
Findlay, Calvary Baptist .• , , ••• , • 
Findlay, First Baptist ••••••..••• , 
Fostoria, Fostoria Baptist. , . , • , , , 
Gallipolis, First Baptist ••.• , .•• , , 
Garrettsville, Troy Baptist ••••. ,, 
Lancaster, First Baptist , , , •••..•• 
LaGrange, LaGrange Baptist • ; , , , , 
Lima, Northside Baptist..,,,,,,., 
Lima, South Lima Baptist •• , , , , , , 
Lorain, Euclid Ave, Baptist , , , , , , , 
Lorain, Penfield Jct, Baptist , , , , , , 
~orain, Trinity Baptist •••• , •••••• 
69,04 
75,00 
30,00 
30,00 
30,00 
30.00 
15. 00 
36,50 
75.00 
115. 00 
800,00 
60,00 
25,00 
5, 00 
50,00 
75,00 
10.00 
25,00 
79,00 
20.00 
24. 00 
25.00 
40,90 
242.50 
55, 00 
30,00 
153,00 
20:00 
60.00 
116. 00 
382, 75 
75,00 
6,00 
139,00 
360,00 
64,00 
20,00 
75,00 
185. 00 
25.00 
20.00 
40,00 
378,25 
258.00 
64.00 
15. 00 
3,00 
17.00 
210.00 
40.00 
60,00 
52.00 
85. 00 
30,00 
87. 00 
140,00 
47.00 
Lorain, West Side Baptist . , . , . , .• 
McDonald, First Baptist, , ... , , , •. 
Marietta, Road Fork Baptist . , , ..•. 
Medina, First Baptist ..•.••..•• , . 
Ne~ London, First Baptist .••..•• , 
Niles, Evansville Baptist , •.•• , .. , 
Niles, First Baptist ..••... , •. , . , , 
Northfield, Northfield Baptist .. , . , 
North Madison, Bible Baptist , ..• , 
North Royalton, North Royalton Bapt, 
Norwood, Norwood Baptist., •• , •.• 
Painesville, Calvary Baptist .....• 
Parma, First Baptist ........• , , . 
Portsmouth, Berean Baptist ....•. 
Portsmouth, Temple Baptist ... , •• 
Reynoldsburg, Bible Mission Bapt,, . 
Rocky River, Grace Baptist .•. , .•• 
Salem, Calvary Baptist ..••.••..•. 
Sandusky, Calvary Baptist .•..... , 
Springfield, Blessed Hope Bapt, ••• 
Springfield, Maranatha Baptist ...• 
Strongsville, First Baptist, ....•• , 
Struthers, Baptist Tabernacle .•••. 
Tallmadge, Fundamental Baptist . , 
Thurston, Fairfield Baptist . , .. , , . 
Tiffin, Calvary Baptist ..........• 
Toledo, Emmanuel Baptist, .... , •• 
Toledo, Grace Baptist ........ , •.. 
Troy, Grace Baptist ............. . 
Twinsburg, First Baptist .. , ..... . 
Van Wert, Faith Baptist ......... . 
Wauseon, First Baptist .......... . 
Wellington, First Baptist .......• , 
Wheelersburg, Wheelersburg Bapt, 
Willoughby, First Baptist .... , .• ,. 
Willowick, First Baptist ....... , .. 
Xenia, Calvary Baptist .......•.•. 
Xenia, Emmanuel Baptist .... , . , , • 
Xenia, First United Presbyterian .. 
Youngstown, Grace Baptist, ..•...• 
Zanesville, Calvary Baptist ......• 
Pennsylvania 
Butler, First Baptisj: ..... , .... , ... 
Claysville, First Baptist ...... , , , . 
Distant, First Baptist , , ...•• , •.. , 
Erie, Bethel Baptist Temple .....• 
Erie, Garden Heights Baptist ....•. 
Galeton, Galeton Baptist .........• 
Kittanning, Union Baptist ..•.....• 
Meadville, Calvary Baptist ....... . 
New Bethlehem, First Baptist .... . 
Perkasie, First Baptist .......... . 
Sharon, Sharon Baptist ..•........ 
Swissvale, Swissvale Baptist ...••. 
Washington 
Pasco, First Baptist , .••.• , .•..•• 
West Virginia 
45,00 
75,00 
50,00 
100,00 
60,00 
15, 00 
85,00 
60,00 
75,00 
45,00 
35, 00 
?· 00 
60,00 
30,00 
550, 00 
6,00 
77,00 
3, 00 
180,00 
85,00 
25. 00 
42,00 
60,00 
30,00 
10, 91 
10,00 
52,00 
25,00 
75.00 
15. 00 
11. 54 
30.00 
10,00 
75.00 
50,00 
10,00 
30.00 
45,00 
35.00 
10,00 
30,00 
60,00 
15, 00 
10.00 
40.00 
15. 00 
15,00 
45,00 
30,00 
5,00 
2,00 
30,00 
30,00 
40,00 
Charleston, Randolph Baptist, ....• 150, 00 
Clendenin, Calvary Baptist ..• ; , •. , 15. 00 
Mannington, Calvary Baptist 10, 00 
Wisconsin 
Menomonee Falls, Calvary Baptist, 45, 00 
Verona, Memorial Baptist .••••..• 135, 00 
TOTAL,, .•• ,$ 13, 756, 59 
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